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On the Agricultural Economy of the Suchou 
Plain under Ming 
Tαkanobu Teradα 
From ancient times the alluvial plain of Suchou (蘇州)was one of the k巴y
:areas in the economic history of China. Though no change in this situa-
tion took place under Ming， i.e.， the economic importance of the area 
remained intact， the economic structure underwent a big' transformation 
due to (1) heavy taxation and (2) the development of money economy 
caused by the influx of silver through silk trade. In the present article 
the author takes up the problem how the traditional pure husbandry was 
replaced by a new mixed form of agriculture， sericulture and cotton grow-
ing， and describes the process where the latter was becoming more and 
more important in the economy of the area. ln the Ming period， especially 
in its middle and latter parts， the agrarian communities in Suchou became 
not only supplied with agricultural implements and fertilizers from 
，outside but part of the larger money or exchange economy. 
On a Mass Movement at Ethe nd of Ming 
Yuichi Saeki 
ln the middle of the Wanli era of Ming (from the end of the 16th 
century to the beginning of the 17th) there arose a s巴riesof mass move-
ments in the area along Lake T'ai-hu， protesting against the rule of. the 
gentry and the bureaucracy. ln the writings of those 0伍cialsand landlords 
who were involved in the event we find materials which throw a Iight on 
the power structure based on landownership. The author takes up one of 
these movements， which took place at Nanhsun.chen (南湾鎮)，Wu.ch'eng 
hsien (烏程豚)， Hu・chou-fu(湖州府)， involving a powerful clan Tung (董)， 
and its related clan by marriage， Fan (活)， and describes the causes and 
development of the movement， and the policy taken by these two clans 
toward it. After analyzing the so-called “chia.nu" or household slave 
system， he finds that there were two different social strata，“hao・nu"
(豪奴) and “ni-nu" (逆奴). Thus， the author points out some salient 
features of the “nu-pien" or slave movement， which took place in the 
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